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ABSTRACT
Kata kunci : motivasi belajar Penjasorkes
	
	Penelitian yang berjudul â€œMotivasi Belajar Penjasorkes pada Santri Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Kabupaten
Aceh Besarâ€•. Salah satu upaya untuk meningkatkan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi santri di pondok pesantren
dengan memberikan motivasi belajar kepada santri untuk dapat meningkatkan prestasi santri pada Pendidikan Jasmani, Kesehatan
dan Rekreasi. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimanakah meningkatkan motivasi belajar santri pada Pendidikan Jasmani,
Kesehatan dan Rekreasi di pondok pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan
mengetahui peningkatan motivasi belajar santri pada Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi di pondok pesantren Modern
Al-Falah Abu Lam U Kabupaten Aceh Besar. Populasi penelitian adalah seluruh santri kelas VII di pondok pesantren Modern
Al-Falah Abu Lam U Kabupaten Aceh Besar sebanyak empat buah kelas yang berjumlah 107 santri. Pengambilan sampel dengan
teknik random sampling dengan 20% dari seluruh santri kelas VII di pondok pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Kabupaten
Aceh Besar yang berjumlah 20 orang yang terdiri dari 10 laki-laki dan 10 perempuan. Metode penelitian menggunakan pendekatan
penelitian kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dengan mengedarkan angket dan melakukan wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai peningkatan motivasi belajar santri pada Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi di
pondok pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Kabupaten Aceh Besar, bahwa yang menjawab sangat setuju dengan frekuensi
sebanyak 8,1 berada pada persentase, yaitu 40,7%, yang menjawab setuju dengan frekuensi sebanyak 7,4 berada pada persentase,
yaitu 37,2%, yang menjawab tidak setuju dengan frekuensi sebanyak 3,8 berada pada persentase, yaitu 19,1%, dan yang menjawab
sangat tidak setuju dengan frekuensi sebanyak 0,6 berada pada persentase, yaitu 3,0%. Disarankan kepada santri untuk dapat
meningkatkan motivasi belajar pada Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi di pondok pesantren Modern Al-Falah Abu Lam
U Kabupaten Aceh Besar.
